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Abstract
  Extensive reading has been attracting wide attention among English educators as a way of supplying students with 
ample input and actively engaging them in an authentic use of language. Fortunately, recent developments in online 
extensive reading systems have allowed teachers to provide extensive reading lessons without having to carry a heavy 
load of books for each lesson. Additionally, those systems enable students to select books according to their proficiency 
levels and facilitate teachers to keep track of the students’ reading records. This is a practical report of a new English 
course using an online extensive reading system in the Department of Intellectual Property. Though the class had to be 
conducted online due to the COVID-19 pandemic, it went seamlessly. The students were required to read at least 50,000 
words during the semester (14 weeks), which 29 out of the 35 participants (83%) accomplished. The questionnaire result 
also suggests the activities to enhance extensive reading were fun and motivating.
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クスフォード大学出版局）, eSTATION 多読の森 10)








































































学部の 2 年生以上を対象とする半期選択科目「メデ 
ィア英語Ⅲ」で，前期の授業期間は 5 月 11 日から 8
月 17 日まで（多読対象期間は 8 月 31 日まで），履修
者は 35 名（2 年生 27 名／3 年生 4 名／4 年生 4 名）
である．履修者の英語能力は多様で，TOEIC レベル


































































































































































































































































































英語母語話者児童向け絵本（Oxford Reading Tree, 
Level 8, 6-7歳児対象）20) のテキストを表示して，
1 分間黙読して読めたところまでの語数（wpm）を
報告してもらった．結果は測定 1回目の平均が 91.0















ドのクラス平均は 125.9 wpm であったが，中には
300 wpmを超える学生が 2名いた（うち 1名は不合
格）．これらの学生は流し読みをした可能性が高い．
今後はクラスの課題設定でリーディングスピードの




けた 30名の内，目標を達成した 24名は全員 Level 1
から Level 4 に上がった．目標未達の 6 名について
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プログレステストは Pearson 社が開発した GSE
（Global Scale of English）の尺度（10-80）に基づい
て学習者の英語習熟度を診断するテストで，およそ




























































Progress 15-30を受験したが，post testでは pre testで
30点以上得点した 5名は Progress 35-50を，それ以
外は pre testと同じ Progress 15-30を受けた．ただし
post test を受験しなかったものが 6 名いるので，比
較対象としたのは pre / post ともに受験した 29名で
ある．表―５は項目平均点の比較および t 検定の結
果をまとめたものである（Progress 15-30 の <10 は
9点，>35は 36点に換算／Progress 35-50 の <30は
29点に換算）．
表―５ Progress Test
総合点 M SD t (28) r
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オンライン多読システムを利用した授業の構成とアクティビティ
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